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Backgrounds:	Automobile and automotive industries in developed and developing countries are important. There are 
many harmful factors in mechanics workplaces such as chemical and physical agents, ergonomics factors, mechanical and 
biological factors. Objectives: This study aimed to identify safety, health and ergonomically hazards and recommend the 
control measures in the automotive repair shops in Tekab city in Iran. Methods:	Sixty-three car repair shops in the Tekab 
and risk priorities, the control measures were recommended. Findings:	
soldering mist vapor and contact with unsafe equipment is the most important accident in the battery repairing and lath-
-
	Application/Improvements:	Job safety analysis is a useful method for identifying hazards at vehicle 
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1. Introduction speed of the work. As a result of this, the risk is increased 
